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Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui meningkatkan keaktifan belajar 
IPA pada siswa kelas V SD N Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 
Tahun Ajaran 2013/2014 dengan menggunakan strategi Make A Match, subjek 
penelitian yaitu: siswa kelas V SD Negeri Pekuwon, Kecamatan Juwana, 
Kabupaten Pati sebanyak 49 siswa. Objek penelitian adalah keaktifan belajar, IPA 
dan Strategi Make a Match. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, post 
test, wawancara, dokumnetasi, dan angket. Prosedur penelitian meliputi tahap: 
identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, implementasi 
tindakan, pengamatan dan evaluasi. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam tiga 
siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi dengan menggunakan strategi Make a Match. 
Teknik Analisis Data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA. Adapun peningkatannya dapat dilihat dari prosentase keaktifan 
siswa dalam pembelajaran IPA dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I 
prosentase keaktifan belajar siswa sebesar 70% pada siklus II sebesar 86% dan 
siklus III sebesar 100%. Hal ini membuktikan bahwa dengan melalui strategi 
Make A Match dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA. 
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